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Kepada Yth.  
Adik-adik Siswa Kelas X AP SMK NEGERI 2 PURWOREJO 
Di tempat. 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
 
 Adik-adik kelas X Progam Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 2 
Purworejo yang terhormat, di tengah kesibukan adik-adik semua perkenankanlah saya 
meminta kesedian untuk mengisi angket penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas 
akhir dengan judul “PENGARUH CARA BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA STANDAR KOMPETENSI 
MELAKUKAN PROSEDUR ADMINISTRASI KELAS X PROGAM KEAHLIAN 
ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK NEGERI 2 PURWOREJO ”. 
 Angket tersebut dimaksud untuk mengumpulkan data tentang pemanfaatan cara 
belajar dan motivasi belajar. Untuk itu saya sangat mengharapkan agar adik-adik dapat 
memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan keadaan adik-adik sebenarnya. Jawaban 
yang adik-adik berikan tidak akan berpengaruh terhadap nilai raport adik-adik di 
sekolah. Atas bantuan dan partisipasi adik-adik semua, saya ucapkan terimakasih. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 

























A. Identitas Responden 
Nama  : 
No. Absen  : 
Kelas  : 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Tulislah nama, no. absen, dan kelas anda. 
2. Pilihlah salah satu  jawaban yang sesuai dengan pendapat  anda dengan memberi 
tanda check list () pada kolom yang tersedia. Anda dapat memilih alternatif 
jawaban sebagai berikut : 
a. SL Jika anda memilih jawaban Selalu 
b. SR Jika anda memilih jawaban Sering 
c. KK Jika anda memilih jawaban Kadang-Kadang 
d. TP Jika anda memilih jawaban Tidak Pernah 
3. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai prestasi anda. 
C. Lembar Pengisian Angket 
No. Pertanyaan SL SR KK TP 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
CARA BELAJAR 
1. Saya belajar dirumah pelajaran yang akan diajarkan 
oleh guru. 
    
2. Saya menyiapkan buku paket dan catatan sebelum 
pelajaran dimulai. 
    
3. Saya menyiapkan suasana hati yang baik saat pelajaran 
belum dimulai. 
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4. Saya memperhatikan guru saat  menyampaikan 
pelajaran 
    
 
5. Saya mencatat materi yang disampaikan Guru.     
6. Saya berkonsentrasi penuh saat pelajaran dimulai dari 
akhir sampai selesai. 
    
7. Saya membaca catatan saya setelah pulang sekolah.     
8. Setiap hari saya selalu belajar.     
9. Saya belajar sendiri dirumah.     
10. Saya membuat jadwal belajar saya.     
11. Saya mementingkan belajar dari pada bermain dengan 
teman. 
    
12. Saya belajar saat ada ujian saja.     
13. Saya belajar dengan keras saat ujian.     
14. Saat menghadapi ujian saya percaya dengan kemampuan 
saya sendiri. 
    
15. Saya memeriksa jawaban sebelum jawaban saya 
dikumpulkan. 
    
 
No. Pertanyaan SL SR KK TP 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
MOTIVASI BELAJAR 
16. Saya mengerjakan tugas sendiri     
17. Saya bertanya kepada teman saat tidak bias 
mengerjakan tugas. 
    
18. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu.     
19. Saat menghadapi kesulitan belajar saya akan 
menghadaoi dengan senang hati. 
    
20. Setiap saya ketinggalan pelajaran karena sakit, saya     
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akan bertanya kepada teman. 
21. Saat menghadapi kesulitan belajar pasti saya dapat 
memecahkanya. 
    
22. Saya mengerjakan soal ujian tanpa menyontek teman 
sebelah 
    
23. Saya percaya diri setiap menjawab soal.     
24. Saya tidak canggung saat disuruh guru mengerjakan 
soal di papan tulis. 
    
25. Saya bertanya kepada guru saat pelajaran berlangsung     
 
26. Saya suka berdebat dengan teman mengenai pelajaran.     
27. Saya suka saat menjawab pertanyaan dari guru secara 
lisan. 
    
28. Saya merasa terdorong untuk bersaing dengan teman yang 
punya nilai tinggi 
    
29. Belajar kelompok dengan teman yang berprestasi 
membuat saya terdorong untuk seperti mereka. 
    


























































No    Cara Belajar (Y)  
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CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CB11 CB12 CB13 CB14 CB15 
1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 
2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 
4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 
5 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 2 2 4 2 4 
6 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
7 2 3 2 2 3 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 
8 3 3 2 2 3 1 3 3 3 4 3 2 2 2 2 
9 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 
10 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
11 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
12 4 4 4 2 3 2 3 2 3 1 2 2 4 4 2 
13 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 
14 2 4 2 3 3 1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 
15 3 4 3 4 4 2 1 2 3 4 2 2 2 2 2 
16 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 
17 3 4 2 4 4 4 2 4 4 1 4 1 4 4 4 
18 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 
19 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
20 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
21 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
22 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 
23 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 3 
24 3 4 4 3 4 4 2 4 3 2 2 2 4 3 4 
25 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
26 2 4 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 
27 2 2 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 3 2 2 
28 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 2 3 3 4 4 
29 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
30 2 3 2 2 4 2 3 2 4 4 2 2 3 2 4 
31 2 2 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
32 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
33 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 
34 4 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 4 4 4 
35 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
36 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
37 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
38 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 
39 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 
40 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 
41 4 3 4 4 3 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 
42 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 
43 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 2 2 2 3 3 
44 4 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 
45 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 1 4 3 2 2 
46 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 1 2 2 2 
47 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 2 4 
48 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
50 2 3 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 
51 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 
52 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 
53 2 4 3 3 3 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 
54 2 3 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 4 4 
55 2 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 
58 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
59 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 1 4 3 3 
60 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 
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61 3 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 3 3 2 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 2 
63 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 




  Motivasi Belajar (Y)  





4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 
2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 
4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
3 4 2 4 4 4 2 2 2 2 1 2 4 4 2 
4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 
3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 
2 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 4 2 
2 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 
3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 1 3 3 4 3 
4 3 4 2 4 2 3 4 4 2 4 2 3 3 2 
3 3 3 3 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 
3 4 3 4 4 2 1 2 1 2 3 1 3 1 3 
2 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 4 4 2 
2 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 
4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 
3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 
2 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 
3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 
2 4 2 2 4 2 2 4 3 2 4 3 2 2 2 
4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
3 4 2 3 3 2 2 1 3 3 1 3 1 3 4 
4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 3 3 2 
2 4 2 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 4 2 
3 2 4 3 1 2 4 4 2 2 3 2 3 3 4 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 
2 4 2 2 4 2 3 3 2 4 4 2 4 4 3 
2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 
2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 1 
2 3 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 3 4 4 
4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 
4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 4 4 
2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 
4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 2 2 4 2 2 3 2 3 3 4 
3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 
3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 
3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 
2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 
4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 







Nilai UAS Siswa Kelas X Semester Ganjil Tahun Ajaran 2011/2012 
 
No Nama Kelas Nilai  
 
No Nama Kelas Nilai  
1 LINA SUSIANTI AP 2 83 
 
1 SANTI OKTARINI AP 3 67 
2 DESI APRIYANI AP 2 70 
 
2 DANIATI AP 3 67 
3 NOR FITROH  AP 2 80 
 
3 DWI CAHYANI AP 3 74 
4 
MARGA 
PAKSIARTA AP 2 78 
 
4 FATMI SUFATNA AP 3 82 
5 PUJIANTI AP 2 87 
 
5 GALUH M AP 3 79 
6 RESTI S AP 2 65 
 
6 DEVI HIDAYATI AP 3 68 
7 FITRIA SUKESTI AP 2 67 
 
7 ROKHIYAH AP 3 71 
8 
TRI RISKI 
APRIYANI AP 2 64 
 
8 EKO PRIYATNO AP 3 64 
9 MUJI RAHAYU AP 2 76 
 
9 DWI SUSANTI AP 3 80 
10 
IKA MARYAM 




KUSUMAWATI AP 3 66 
11 
ARI ASHINTA 




PURWANTI AP 3 68 
12 EVI KOMALA SARI AP 2 62 
 
12 YULI NIRWANTI AP 3 78 
13 
RAHAYU 
FEBRIANI AP 2 63 
 
13 PENI PRASTIWI AP 3 69 
14 EKA Y AP 2 64 
 
14 ARIS SUNTORO AP 3 62 
15 ATIK WANUR R AP 2 75 
 
15 ASSYIFA K AP 3 76 
16 RESTI SEPTIANI AP 2 70 
 
16 TITA KURNIAWATI AP 3 65 
17 
DWI NUR 
FITRIASIH AP 2 66 
 
17 INTAN SULISTIANI AP 3 60 
18 EKA SEPT PUTRI  AP 2 73 
 
18 ANIK SUSANTI AP 3 69 
19 NUR KAMIDAH AP 2 74 
 
19 FRIDA PITALOKA AP 3 60 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 4 3 4 
3 4 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 
3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 4 2 2 2 2 
3 4 3 2 4 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 
2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 
3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 
3 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4 2 3 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
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20 TRI LARAS SAKTI AP 2 60 
 
20 ASTI WARDANI AP 3 66 
21 RAFIANA MIRANTI AP 2 71 
 
21 MELINTIKA AP 3 61 
22 SITI NUR ROHMAH AP 2 61 
 
22 KUSYIARIASIH AP 3 68 
23 ROSIDIATUN AP 2 72 
 
23 RIRIN ASMAWATI AP 3 61 
24 SURYA ADI S AP 2 71 
 
24 ULFA ELFRIANTI AP 3 64 
25 VITA TIKA YUNI AP 2 60 
 
25 NURUL FAUZAH AP 3 62 
26 FURI LAILATAS AP 2 68 
 
26 CUSNUL KOLIFAH AP 3 60 
27 YULI SETIAWATI AP 2 67 
 
27 TRI HARTATI AP 3 73 
28 SURYANI AP 2 67 
 
28 SULASTRI AP 3 75 
29 NINA AGUSTINA AP 2 74 
 
29 DEWI SAFITRI AP 3 60 
30 
RIA DWI 
NURWOKO AP 2 82 
 
30 RISKA ARIANTI AP 3 67 
31 
CIKA AYU 
LESTARI AP 2 60 
 
31 DWI SAFITRI AP 3 86 
32 PUTRI AISATUN AP 2 68 
 












Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
Cara Belajar  
  Cara Beljar  (X1) 
X1.1 Pearson Correlation .458** 
Sig. (2-tailed) .006 
N 36 
X1.2 Pearson Correlation .401** 
Sig. (2-tailed) .019 
N 36 
X1.3 Pearson Correlation .543** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 36 
X1.4 Pearson Correlation .457** 




X1.5 Pearson Correlation .548** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 36 
X1.6 Pearson Correlation .737** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
X1.7 Pearson Correlation .527** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 36 
X1.8 Pearson Correlation .588** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
X1.9 Pearson Correlation .665** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
X1.10 Pearson Correlation .412** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
X1.11 Pearson Correlation .629** 
Sig. (2-tailed) .007 
N 36 
X1.12 Pearson Correlation .737** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
X1.13 Pearson Correlation .543** 






X1.14 Pearson Correlation .553* 





X1.15 Pearson Correlation .529** 





Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 36 100.0 






























  Motivasi Belajar (X2) 
X2.1 Pearson Correlation .432** 
cv 
 
Sig. (2-tailed) .008 
N 36 
X2.2 Pearson Correlation .431** 
Sig. (2-tailed) .009 
N 36 
X2.3 Pearson Correlation .524** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 36 
X2.4 Pearson Correlation .736** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
X2.5 Pearson Correlation .707** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
X2.6 Pearson Correlation .576** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
X2.7 Pearson Correlation .438** 
Sig. (2-tailed) .007 
N 36 
X2.8 Pearson Correlation .602** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
X2.9 Pearson Correlation .502** 
Sig. (2-tailed) .002 
N 36 
X2.10 Pearson Correlation .785** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
X2.11 Pearson Correlation .886** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
X2.12 Pearson Correlation .650** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
X2.13 Pearson Correlation .740** 















X2.14 Pearson Correlation .664** 
Sig. (2-tailed) .000 
 
N 36 
X2.15 Pearson Correlation .459** 
Sig. (2-tailed) .005 
N 36 
Motivasi Belajar (X2) Pearson Correlation 1 







Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 36 100.0 








































N Valid 64 64 64 
Missing 0 0 0 
 Mean 37.89 44.45 69.28 
Median 37.50 45.00 68.00 
Mode 32 41 60 
Std. Deviation 7.275 7.030 7.108 
Minimum 21 29 60 
Maximum 54 58 87 























N Valid 64 64 64 





Cara Belajar (X1) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 21,00-25,71 3 4.7 4.7 4.7 
25,72-30,43 5 7,8 7,8 12,5 
30,44-35,15 18 28,1 28,1 40,6 
35,16-39,87 13 20,3 20,3 60,9 
39,88-44,59 11 17,2 17,2 78,1 
44,60-49,31 11 17,2 17,2 95,3 
49,31- 54,00 8 4,7 4,7 100,0 






motivasi belajar (X2) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 29,00-33,14 4 6,3 6,3 6,3 
33,15-37,29 4 6,3 6,3 12,6 
37,30-41,44 20 31,2 31,2 43,8 
41,45-45,59 8 12,5 12,5 56,3 
45,60-49,74 12 18,7 18,7 75,0 
49,75-53,89 6 9,4 9,4 84,4 
53,90-58,00 10 15,6 15,6 100.0 





Prestasi Belajar (Y) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 60,00-63,85 15 23,4 23,4 23,4 
63,86-67,71 10 15,7 15,7 39,1 
67,72-71,57 16 25,0 25,0 64,1 
71,58-75,43 11 17,2 17,2 81,3 
75,44-79,29 5 7,8 7,8 89,1 
79,30-83,15 5 7,8 7,8 96,9 
83,16-87,00 2 3,1 3,1 100.0 












N Valid 64 64 64 
















Cara Belajar (X1) 
  





Valid Rendah (<32,00) 10 15.5 15.5 15,5 
Sedang (32,00-42,50) 33 51,6 51,6 67,1 
Tinggi (>42,50) 21 32,9 32,9 100.0 
Total 64 100 100  
 
motivasi belajar (X2) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah (<38,00) 13 20,3 20,3 20,3 
Sedang (38,70-48,30) 33 51,6 51,6 71,9 
Tinggi (>48,3) 18 28,1 28,1 100.0 
Total 64 100 100  
 
 
Prestasi Belajar (Y) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah (<69) 33 51,5 51,5 51,5 
Sedang (69-78) 23 36,0 36,0 87,5 
Tinggi (>78) 8 12,5 12,5 100.0 
Total 64 100 100  
cxi 
 





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Cara Belajar  
 (X1) 
Motivasi Belajar 
(X2) Prestasi (Y) 
 N 64 64 64 
Normal Parametersa,,b Mean 
37.89 44.45 69.28 
Std. Deviation 
7.275 7.030 7.108 
Most Extreme Differences Absolute 
.087 .126 .096 
Positive 
.087 .126 .087 
Negative 
-.087 -.082 -.096 
 Kolmogorov-Smirnov Z .695 1.007 .767 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
.719 .263 .599 
a. Test distribution is Normal. 











Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Prestasi (Y)  * Cara Belajar (X1) 
64 100.0% 0 .0% 64 100.0% 
Prestasi (Y)  * Motivasi Belajar 
(X2) 
64 100.0% 0 .0% 64 100.0% 
 
 
Prestasi (Y)  * Cara Belajar  (X1) 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Prestasi (Y) * 
Cara Belajar (X1) 
Between 
Groups 
(Combined) 2229.754 26 85.760 3.329 .000 
Linearity 1883.455 1 1883.455 73.111 .000 
Deviation from 
Linearity 
346.299 25 13.852 .538 .947 
Within Groups 953.183 37 25.762   
Total 3182.938 63    
 
 
Prestasi (Y)  * Motivasi Belajar (X2) 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 




(Combined) 2483.797 29 112.900 6.621 .000 
Linearity 2099.469 1 2099.469 123.120 .000 
cxiii 
 
(X2) Deviation from 
Linearity 
384.328 28 18.301 1.073 .410 
Within Groups 699.140 41 17.052   
Total 3182.938 63    
 
 














Sig. (2-tailed)  .000 
N 
64 64 



















Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Cara Belajar  (X1)a . Enter 
a. All requested variables entered. 




Model R R Square Adjusted R Square 





 .592 .585 4.578 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 




1299.483 62 20.959   
Total 
3182.937 63    
a. Predictors: (Constant), Cara Belajar  (X1) 








B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 
40.803 3.058  13.342 .000 
Cara Belajar  (X1) 
.752 .079 .769 9.480 .000 




















Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Motivasi Belajar 
(X2)a 
. Enter 
a. All requested variables entered. 




Model R R Square Adjusted R Square 





 .660 .654 4.180 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 




1083.469 62 17.475   
Total 
3182.938 63    
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar (X2) 












32.780 3.371  9.724 .000 
Motivasi Belajar (X2) 
.821 .075 .812 10.961 .000 











Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Motivasi Belajar 
(X2), Cara Belajar  
(X1)a 
. Enter 




Model R R Square Adjusted R Square 





 .718 .709 3.838 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 




898.311 61 14.726   
Total 
3182.937 63    
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar (X2), Cara Belajar  (X1) 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
31.588 3.113  10.148 .000 
Cara Belajar  (X1) 
.357 .101 .365 3.546 .001 
Motivasi Belajar 
(X2) 
.544 .104 .538 5.219 .000 




Sumbangan Relatif dan Efektif  
Correlations 
Correlations 
  Prestasi (Y) 


























Prestasi (Y) Pearson Correlation 
1 







**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Perhitungan Sumbangan Relatif dan Efektif 
Diketahui : 
∑X1Y  : 2505,969 
∑X2Y  : 2556,844 
b1  : 0,357 
b2  : 0,544 
b1∑X1Y : 894,630933 
b2∑X2Y : 1390,923136 
Jk-reg  : 2284,627 
R-square : 0,718 
 
No Variabel bebas Sumbangan relatif (%) Sumbangan efektif (%) 
1 Cara Belajar  39,18 28,13 
2 Motivasi Belajar 60,82 43,67 
Total 100,00 71,80 
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SE% = SR X RSquare 
 
Tabel F ( 5 % 
) 
                                 
          P e m b i l a n g           
d f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  1 161.448 199.500 215.707 224.583 230.162 233.986 236.768 238.883 240.543 241.882 
P 2 18.513 19.000 19.164 19.247 19.296 19.330 19.353 19.371 19.385 19.396 
  3 10.128 9.552 9.277 9.117 9.013 8.941 8.887 8.845 8.812 8.786 
e 4 7.709 6.944 6.591 6.388 6.256 6.163 6.094 6.041 5.999 5.964 
  5 6.608 5.786 5.409 5.192 5.050 4.950 4.876 4.818 4.772 4.735 
n 6 5.987 5.143 4.757 4.534 4.387 4.284 4.207 4.147 4.099 4.060 
  7 5.591 4.737 4.347 4.120 3.972 3.866 3.787 3.726 3.677 3.637 
y 8 5.318 4.459 4.066 3.838 3.687 3.581 3.500 3.438 3.388 3.347 
  9 5.117 4.256 3.863 3.633 3.482 3.374 3.293 3.230 3.179 3.137 
e 10 4.965 4.103 3.708 3.478 3.326 3.217 3.135 3.072 3.020 2.978 
  11 4.844 3.982 3.587 3.357 3.204 3.095 3.012 2.948 2.896 2.854 
b 12 4.747 3.885 3.490 3.259 3.106 2.996 2.913 2.849 2.796 2.753 
  13 4.667 3.806 3.411 3.179 3.025 2.915 2.832 2.767 2.714 2.671 
u 14 4.600 3.739 3.344 3.112 2.958 2.848 2.764 2.699 2.646 2.602 
  15 4.543 3.682 3.287 3.056 2.901 2.790 2.707 2.641 2.588 2.544 
t 16 4.494 3.634 3.239 3.007 2.852 2.741 2.657 2.591 2.538 2.494 
  17 4.451 3.592 3.197 2.965 2.810 2.699 2.614 2.548 2.494 2.450 
  18 4.414 3.555 3.160 2.928 2.773 2.661 2.577 2.510 2.456 2.412 
  19 4.381 3.522 3.127 2.895 2.740 2.628 2.544 2.477 2.423 2.378 
  20 4.351 3.493 3.098 2.866 2.711 2.599 2.514 2.447 2.393 2.348 
  21 4.325 3.467 3.072 2.840 2.685 2.573 2.488 2.420 2.366 2.321 
  22 4.301 3.443 3.049 2.817 2.661 2.549 2.464 2.397 2.342 2.297 
  23 4.279 3.422 3.028 2.796 2.640 2.528 2.442 2.375 2.320 2.275 
  24 4.260 3.403 3.009 2.776 2.621 2.508 2.423 2.355 2.300 2.255 
  25 4.242 3.385 2.991 2.759 2.603 2.490 2.405 2.337 2.282 2.236 
  26 4.225 3.369 2.975 2.743 2.587 2.474 2.388 2.321 2.265 2.220 
  27 4.210 3.354 2.960 2.728 2.572 2.459 2.373 2.305 2.250 2.204 
  28 4.196 3.340 2.947 2.714 2.558 2.445 2.359 2.291 2.236 2.190 
  29 4.183 3.328 2.934 2.701 2.545 2.432 2.346 2.278 2.223 2.177 
  30 4.171 3.316 2.922 2.690 2.534 2.421 2.334 2.266 2.211 2.165 
  31 4.160 3.305 2.911 2.679 2.523 2.409 2.323 2.255 2.199 2.153 
  32 4.149 3.295 2.901 2.668 2.512 2.399 2.313 2.244 2.189 2.142 
  33 4.139 3.285 2.892 2.659 2.503 2.389 2.303 2.235 2.179 2.133 
  34 4.130 3.276 2.883 2.650 2.494 2.380 2.294 2.225 2.170 2.123 
  35 4.121 3.267 2.874 2.641 2.485 2.372 2.285 2.217 2.161 2.114 
  36 4.113 3.259 2.866 2.634 2.477 2.364 2.277 2.209 2.153 2.106 
  37 4.105 3.252 2.859 2.626 2.470 2.356 2.270 2.201 2.145 2.098 
cxx 
 
  38 4.098 3.245 2.852 2.619 2.463 2.349 2.262 2.194 2.138 2.091 
  39 4.091 3.238 2.845 2.612 2.456 2.342 2.255 2.187 2.131 2.084 
  40 4.085 3.232 2.839 2.606 2.449 2.336 2.249 2.180 2.124 2.077 
  41 4.079 3.226 2.833 2.600 2.443 2.330 2.243 2.174 2.118 2.071 
  42 4.073 3.220 2.827 2.594 2.438 2.324 2.237 2.168 2.112 2.065 
  43 4.067 3.214 2.822 2.589 2.432 2.318 2.232 2.163 2.106 2.059 
  44 4.062 3.209 2.816 2.584 2.427 2.313 2.226 2.157 2.101 2.054 
  45 4.057 3.204 2.812 2.579 2.422 2.308 2.221 2.152 2.096 2.049 
  46 4.052 3.200 2.807 2.574 2.417 2.304 2.216 2.147 2.091 2.044 
  47 4.047 3.195 2.802 2.570 2.413 2.299 2.212 2.143 2.086 2.039 
  48 4.043 3.191 2.798 2.565 2.409 2.295 2.207 2.138 2.082 2.035 
  49 4.038 3.187 2.794 2.561 2.404 2.290 2.203 2.134 2.077 2.030 
  50 4.034 3.183 2.790 2.557 2.400 2.286 2.199 2.130 2.073 2.026 





      UJI SATU SISI     
  0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 
dk     UJI DUA SISI     
  0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 
51 0.6793 1.2984 1.6753 2.0076 2.4017 2.6757 
52 0.6792 1.2980 1.6747 2.0066 2.4002 2.6737 
53 0.6791 1.2977 1.6741 2.0057 2.3988 2.6718 
54 0.6791 1.2974 1.6736 2.0049 2.3974 2.6700 
55 0.6790 1.2971 1.6730 2.0040 2.3961 2.6682 
56 0.6789 1.2969 1.6725 2.0032 2.3948 2.6665 
57 0.6788 1.2966 1.6720 2.0025 2.3936 2.6649 
58 0.6787 1.2963 1.6716 2.0017 2.3924 2.6633 
59 0.6787 1.2961 1.6711 2.0010 2.3912 2.6618 
60 0.6786 1.2958 1.6706 2.0003 2.3901 2.6603 
61 0.6785 1.2956 1.6702 1.9996 2.3890 2.6589 
62 0.6785 1.2954 1.6698 1.9990 2.3880 2.6575 
63 0.6784 1.2951 1.6694 1.9983 2.3870 2.6561 
64 0.6783 1.2949 1.6690 1.9977 2.3860 2.6549 
65 0.6783 1.2947 1.6686 1.9971 2.3851 2.6536 
66 0.6782 1.2945 1.6683 1.9966 2.3842 2.6524 
67 0.6782 1.2943 1.6679 1.9960 2.3833 2.6512 
68 0.6781 1.2941 1.6676 1.9955 2.3824 2.6501 
69 0.6781 1.2939 1.6672 1.9949 2.3816 2.6490 
70 0.6780 1.2938 1.6669 1.9944 2.3808 2.6479 
71 0.6780 1.2936 1.6666 1.9939 2.3800 2.6469 
72 0.6779 1.2934 1.6663 1.9935 2.3793 2.6459 
73 0.6779 1.2933 1.6660 1.9930 2.3785 2.6449 
74 0.6778 1.2931 1.6657 1.9925 2.3778 2.6439 
75 0.6778 1.2929 1.6654 1.9921 2.3771 2.6430 
76 0.6777 1.2928 1.6652 1.9917 2.3764 2.6421 
cxxi 
 
77 0.6777 1.2926 1.6649 1.9913 2.3758 2.6412 
78 0.6776 1.2925 1.6646 1.9908 2.3751 2.6403 
79 0.6776 1.2924 1.6644 1.9905 2.3745 2.6395 
80 0.6776 1.2922 1.6641 1.9901 2.3739 2.6387 
81 0.6775 1.2921 1.6639 1.9897 2.3733 2.6379 
82 0.6775 1.2920 1.6636 1.9893 2.3727 2.6371 
83 0.6775 1.2918 1.6634 1.9890 2.3721 2.6364 
84 0.6774 1.2917 1.6632 1.9886 2.3716 2.6356 
85 0.6774 1.2916 1.6630 1.9883 2.3710 2.6349 
86 0.6774 1.2915 1.6628 1.9879 2.3705 2.6342 
87 0.6773 1.2914 1.6626 1.9876 2.3700 2.6335 
88 0.6773 1.2912 1.6624 1.9873 2.3695 2.6329 
89 0.6773 1.2911 1.6622 1.9870 2.3690 2.6322 
90 0.6772 1.2910 1.6620 1.9867 2.3685 2.6316 
91 0.6772 1.2909 1.6618 1.9864 2.3680 2.6309 
92 0.6772 1.2908 1.6616 1.9861 2.3676 2.6303 
93 0.6771 1.2907 1.6614 1.9858 2.3671 2.6297 
94 0.6771 1.2906 1.6612 1.9855 2.3667 2.6291 
95 0.6771 1.2905 1.6611 1.9853 2.3662 2.6286 
96 0.6771 1.2904 1.6609 1.9850 2.3658 2.6280 
97 0.6770 1.2903 1.6607 1.9847 2.3654 2.6275 
98 0.6770 1.2902 1.6606 1.9845 2.3650 2.6269 
99 0.6770 1.2902 1.6604 1.9842 2.3646 2.6264 
100 0.6770 1.2901 1.6602 1.9840 2.3642 2.6259 
 
 
 
 
 
 
 
 
